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Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Staar — Tel. 4 08 41 
Zuschriften erbeten an : 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Avenue de Tervueren 188a 
Brüssel 15 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Adresses 
Communauté économique européenne 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tél. 71 00 90 
Communauté européenne de l'énergie atomique 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tél. 13 40 90 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Luxembourg, Hotel Staar — tél. 4 08 41 
Adresser la correspondance relative 
à cette publication : 
Office statistique des Communautés européennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Indirizzi 
Comunità Economica Europea 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tel. 71 00 90 
Comunità Europea dell'Energia Atomica 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tei. 13 40 90 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa 
pubblicazione a : 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a — tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Belliardstraat 51 — tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Correspondentie betreffende deze publikatie gelieve 
men te richten aan het : 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Tervurenlaan 188a 
Brussel 15 
STATISTICAL OFFICE 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren. Tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51, rue Belliard. Tel. 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hotel Staar. Tel. 4 08 41 
Correspondence concerning this publication should 
be addressed to : 
Statistical Office of the European Communities 
188a, avenue de Tervueren 
Brussels 15 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Gabon 
1965 - No. 20 JAN.-DEZ. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
GEN.-DIC. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* 
* * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 1S/8/Í962. 
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A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
D a die vier Länder von Äqua tor ia la f r i ka (die Tschad, Z e n t r a l ­
a f r i ka , Gabun und Kongo Brazza ) in einer Zol lunion zusam­
mengefasst sind, umfassen die Zah len nicht den Hande l 
zwischen diesen S taa ten . 
Abkürzungen 
CEE 
A O M 
DOM 
EAMA 
TOM 
CST 
EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Überseegebiete 
Überseeische Departements 
Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
Mi t der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Gabun. 
Statistische Abtei lung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l 'Afrique Equator ia le". 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr 
051.1.1 
051.1.2 
051.2 
284.0.4 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
697 
812.3 
Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Eingeschl. in 686.1 
Eingeschl. in 685.1 
Eingeschl. in 686.1 
Eingeschl. in 687.1 
Einschl. 284.0.4 
Einschl. 284.0.6 
Einschl. 284.0.7 
Einschl. 284.0.9 
Einschl. 812.3 
Eingeschl. in 697 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
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Commerce extérieur to ta l des A O M de 1960 au 31­12­1964 . . 4 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 31­12­1964 . . 5 
C o m m e r c e extér ieur du Gabon 
Importat ions par origines de 1959 au 31­12­1964 6 
Exportations par destinations de 1959 au 31­12­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 31­12­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 31­12­1964 . 8 
Exportations par principaux produits de 1959 au 31­12­1964 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 31­12­1964 11 
Exportations du 1­1­1964 au 31­12­1964 . 21 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les quat re pays de l ' U D E ( T c h a d , Centra f r ique, Gabon et 
Congo Brazza ) é tan t en union douanière, les chiffres ne 
comprennent pas le commerce ent re chacun de ces Etats. 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Otre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service statistique du Gabon. 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afrique Equatoriale. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Expo 
051.1.1 
051.1.2 
051.2 
284.0.4 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
697 
812.3 
■tation 
' Inclus dans le 051.2 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
Inclus dans le 684.1 
Inclus dans le 685.1 
Inclus dans le 686.1 
Inclus dans le 687.1 
Y compris le 284.0.4 
Y compris le 284.0.6 
Y compris le 284.0.7 
Y compris le 284.0.9 
Y compris le 812.3 
Inclus dans le 697 
Aussen handel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL AOM 
Gesamteinfufr 
1960 
') 
*) 
8,2 
13,0 
172,11) 
120,0 
26,1 
26,9 
84,5 
25,3 
20,1 
31,7 
70,1 
178,9 
30,2 
112,0 
919,1 
312,3 
369,0 
54,1 
13,4 
3,8 
4,4 
38,3 
18,3 
813,6 
52,0 
48,3 
46,4 
7,5 
154,2 
1 886,9 
1961 
31,1 
35,6 
28,4 
18,8 
155,2 
149,9 
26,2 
25,4 
96,0 
25,3 
22,2 
35,8 
79,0 
129,9 
32,2 
103,4 
994,4 
314,2 
402,5 
53,6 
16,9 
3,7 
4,6 
47,5 
23,4 
866,4 
57,7 
52,3 
50,8 
7,5 
168,3 
2 029,1 
r/lmportations totales 
1962 
35,7 
45,8 
34,7 
25,5 
154,8 
146,5 
27,1 
26,8 
101,8 
29,1 
25,2 
38,8 
67,8 
170,8 
37,8 
121,6 
1 089,8 
329,3 
391,0 
54,6 
14,5 
4,4 
4,3 
41,0 
25,2 
864,3 
63,3 
57,5 
57,0 
10,4 
188,2 
2 142,3 
1963 
30,0 
34,3 
37,1 
22,7 
156,1 
169,8 
29,0 
33,4 
108,3 
29,1 
26,4 
48,1 
61,9 
316,1 
127,5 
[1 270,0] 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5,3 
38,5 
[855,0] 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
[2 349,0] 
1964 
34,5 
29,8 
55,6 
64,8 
Gesamtausfuhr/Exportations totales 
1960 
') 
') 
4,3 
12,6 
112,91) 
151,2 
14,5 
16,5 
97,0 
13,3 
13,9 
47,9 
17,9 
337,3 
23,0 
74,9 
937,2 
280,0 
378,0 
43,1 
0,9 
3,2 
1,8 
51,3 
12,5 
770,8 
36,4 
34,7 
32,3 
1,1 
104,5 
1 812,5 
1961 
1,8 
14,1 
3,6 
15,5 
124,1 
176,2 
18,7 
14,5 
98,0 
•21,4 
13,7 
55,2 
19,7 
118,2 
, 
26,3 
77,5 
798,9 
296,0 
413,0 
40,9 
1,6 
2,8 
2,5 
55,8 
11,5 
824,1 
36,7 
36,0 
33,5 
0,7 
106,9 
1 729,9 
1962 
2,8 
10,0 
7,9 
14,5 
124,2 
181,2 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
58,7 
35,1 
120,6 
25,5 
94,3 
837,0 
284,8 
402,8 
42,0 
2,0 
2,5 
1,7 
34,4 
10,8 
781,0 
33,0 
35,3 
33,6 
0,7 
102,6 
1 720,6 
1963 19Í 
5,2 
10,6 
9,3 
19,7 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,0 
22,5 2( 
22,0 2Í 
73,4 9( 
41,7 4', 
385,2 
82,1 
[1 189,0] 
278,4 
380,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1,7 
46,2 
[771,0] 
38,1 
38,2 
35,6 
0,9 
112,8 
[2 073,0] 
4 
>,5 
Ì.9 
),1 
f ,4 
' ) 1960 Mauritanien und Mali mie Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL AOM 
Einfuhr 
1960 
') 
') 
6,0 
6,9 
132,81) 
95,0 
16,9 
19,9 
56,6 
16,3 
14,5 
21,8 
52,4 
88,4 
10,2 
86,4 
624,1 
24,4 
5,9 
16,5 
4,7 
1,7 
1,5 
22,1 
9,8 
86,6 
38,8 
40,1 
37,4 
6,0 
122,3 
833,0 
aus EWG/Importations de la CEE 
1961 
26,1 
26,5 
18,3 
10,2 
116,8 
118,1 
14,2 
16,9 
61,9 
16,2 
15,8 
25,9 
59,4 
60,7 
11,8 
83,4 
682,2 
20,0 
4,0 
15,5 
6,0 
1,8 
1,6 
31,8 
13,0 
93,7 
41,7 
42,3 
40,3 
5,6 
129,9 
905,8 
1962 
27,8 
23,1 
19,8 
15,6 
115,3 
113,0 
13,0 
18,0 
65,6 
18,5 
18,0 
28,1 
53,4 
68,6 
12,2 
99.8 
709,8 
22,6 
5,4 
19,8 
9,0 
2,3 
1,8 
27,4 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
46,4 
8,7 
148,5 
961,5 
1963 
22,5 
13,7 
20,3 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
46,2 
132,3 
104,2 
[795,0] 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
23,8 
[105,0] 
49,3 
57,1 
59,4 
9,4 
175,2 
[1 075,0] 
1964 
21,5 
22,3 
39,8 
48,8 
Ausfuhr 
1960 
') 
*) 
0,2 
8,9 
94,5') 
102,3 
11,5 
14,0 
81,8 
9,5 
10,7 
36,8 
14,1 
184,5 
13,0 
46,2 
628,0 
28,7 
22,8 
3,5 
0,6 
2,1 
0,4 
39,5 
6,8 
104,4 
29,5 
32,2 
30,8 
0,7 
93,2 
825,6 
nach EWG/Exportations vers la CEE 
1961 
0,3 
2,5 
0,4 
12,0 
102,3 
121,9 
13,5 
10,9 
81,8 
17,2 
11,3 
39,6 
14,4 
90,1 
14,8 
45,9 
578,9 
26,8 
38,6 
3,9 
0,8 
2,0 
0,6 
43,1 
5,8 
122,6 
32,7 
28,5 
30,2 
0,4 
91,8 
793,3 
1962 
1,4 
1,8 
1,6 
11,4 
109,7 
124,3 
12,1 
8,3 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
25,5 
82,6 
13,1 
56,4 
596,8 
28,6 
55,3 
4,8 
1,3 
2,0 
0,6 
25,4 
5,6 
123,6 
28,3 
29,5 
31,4 
0,3 
89,5 
809,9 
1963 
3,5 
2,2 
2.6 
14,0 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
98,8 
15,3 
11,8 
50,6 
31,1 
115,8 
50,0 
[694,0] 
34,4 
71,0 
[5,2] 
1,3 
2,5 
0,6 
30,6 
[152,0] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[938,0] 
1964 
17,3 
16,5 
59,7 
29,3 
') 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
GABUN 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Maroc 
Cameroun 
Venezuela 
Espagne 
Afr . Nord-Espagn. 
Antil les Néerlandaises 
Andere Länder - Autres pays 
- Tonnes 
1959 
113 193 
65 368 
59 881 
640 
1 032 
1 763 
2 052 
1 093 
3 700 
1 787 
3 401 
1 719 
12 962 
728 
4 051 
5 330 
13 054 
1960 
121 906 
63 156 
58 522 
408 
681 
1 663 
1 882 
663 
3 303 
154 
2 384 
1 543 
27 714 
749 
630 
6 911 
14 699 
1961 
121 613 
74 293 
69 381 
377 
1 404 
2 642 
489 
810 
4 175 
174 
2 115 
1 599 
11 465 
662 
692 
15 769 
9 859 
1962 
139 300 
83 314 
79 059 
1 077 
1 146 
2 481 
1 551 
936 
3 578 
339 
6 240 
1 686 
15 524 
714 
385 
13 341 
13 243 
1963 
157 087 
86 503 
69 374 
8 010 
2 324 
2 991 
3 804 
2 926 
4 076 
714 
3 280 
2 200 
17 817 
1 430 
2 181 
17 488 
18 472 
1964 
191 763 
103 588 
75 815 
7 390 
3 414 
8 981 
7 988 
3 430 
6 165 
5 946 
4 659 
2 511 
24 466 
1 330 
1 562 
13 994 
24 112 
1000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Maroc 
Cameroun 
Venezuela 
Espagne 
Afr . Nord-Espagn. 
Antil les Néerlandaises 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Hongrie 
Mauri tanie 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Zambie Malawi 
Union Sud Africaine 
Cambodge 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
28 357 
19 845 
17 889 
198 
462 
1 057 
251 
859 
3 488 
178 
466 
571 
454 
166 
235 
219 
. 
127 
79 
. 
32 
143 
8 
. 
. 
. 
81 
. 
. 
37 
• 
31 717 
21 803 
18 712 
278 
594 
1 927 
289 
891 
4 006 
68 
454 
598 
978 
229 
185 
309 
89 
96 
32 
63 
31 
393 
24 
. 
271 
56 
54 
66 
101 
— 
• 
35 864 
25 934 
21 425 
356 
766 
2 929 
458 
1 007 
4 202 
81 
514 
749 
449 
194 
217 
674 
35 
158 
49 
89 
38 
259 
31 
182 
344 
40 
60 
89 
105 
134 
60 
170 
38 735 
28 147 
24 167 
381 
872 
2 298 
429 
1 158 
3 801 
92 
846 
971 
538 
165 
128 
591 
53 
161 
34 
87 
30 
344 
62 
148 
362 
151 
93 
101 
77 
198 
56 
340 
48 109 
34 499 
28 736 
831 
987 
3 336 
609 
1 774 
5 690 
178 
562 
1 242 
595 
167 
133 
786 
24 
113 
54 
60 
12 
283 
78 
132 
284 
79 
68 
80 
155 
206 
90 
765 
55 670 
39 759 
32 741 
1 048 
1 537 
3 337 
1 095 
1 738 
7 006 
256 
848 
1 411 
755 
179 
140 
655 
42 
96 
84 
66 
93 
30 
132 
75 
353 
158 
114 
14 
164 
473 
129 
900 
Ausfuhr nach Bestimmung 
GABON 
Exportations par destination 
Tonnen 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Espagne 
Sénégal 
Japon 
Israël 
Andere Länder - Autres pays 
- Tonnes 
1959 
1 471 368 
1 109 828 
31 265 
193 180 
9 795 
17 757 
6 927 
4 372 
35 985 
1960 
1 556 790 
1 430 679 
1 123 703 
9 525 
35 850 
236 228 
25 373 
24 970 
4 581 
3 105 
780 
5 034 
40 927 
1961 
1 533 167 
1 385 888 
1 122 984 
12 415 
40 998 
199 343 
10 148 
19 383 
3 482 
2 993 
636 
6 494 
50 972 
1962 
1 573 284 
1 398 136 
1 167 486 
28 133 
23 058 
164 897 
14 562 
13 740 
22 455 
1 610 
5 152 
931 
70 806 
68 602 
8 148 
1963 
2 311 220 
1 685 860 
1 259 740 
59 687 
41 183 
278 452 
46 798 
14 184 
375 250 
34 370 
7 668 
18 877 
30 842 
95 619 
48 550 
1964 
2 844 872 
1 963 892 
1 552 111 
65 432 
65 788 
276 180 
4 381 
19 185 
573 028 
3 354 
4 159 
112 517 
38 839 
65 026 
64 872 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Sierra Leone 
Liberia 
Côte d'Ivoire 
Dahomey 
Nigeria Féd. 
Cameroun 
Madagascar 
Réunion 
République Afrique du Sud 
Canada 
Guadeloupe 
Pérou 
Liban 
Syrie 
Israël 
Japon 
Nouvelle Calédonie 
Andere Länder - Autres pays 
44 264 
33 887 
24 356 
404 
1 516 
7 277 
333 
1 515 
2 062 
162 
457 
415 
152 
73 
166 
425 
2 
147 
1 783 
52 
10 
20 
270 
6 
128 
214 
1 576 
144 
12 
47 908 
36 798 
24 513 
351 
1 988 
9 440 
506 
2 427 
1 219 
158 
315 
332 
157 
66 
130 
299 
412 
176 
27 
3 
62 
141 
105 
1 890 
90 
19 
81 
122 
24 
174 
122 
1 927 
205 
— 
55 205 
42 763 
30 838 
512 
2 223 
8 850 
340 
2 291 
1 048 
190 
252 
486 
170 
81 
69 
194 
352 
340 
166 
28 
12 
58 
67 
190 
1 574 
109 
22 
65 
550 
8 
46 
462 
73 
2 445 
417 
44 
613 
58 335 
44 896 
34 946 
627 
1 313 
7 140 
495 
2 145 
2 006 
33 
353 
292 
80 
204 
156 
229 
210 
254 
241 
32 
55 
109 
52 
408 
1 243 
148 
7 
89 
1 004 
22 
56 
49 
44 
3 141 
260 
19 
498 
72 347 
49 492 
36 377 
965 
1 996 
9 378 
776 
2 721 
9 645 
72 
337 
386 
363 
315 
67 
108 
278 
179 
453 
43 
38 
99 
71 
260 
1 002 
192 
92 
107 
655 
45 
93 
411 
59 
3 109 
709 
46 
900 
90 147 
59 691 
45 034 
1 076 
3 015 
10 389 
177 
3 384 
14 706 
109 
607 
339 
195 
214 
174 
283 
269 
177 
1 481 
65 
60 
70 
61 
402 
1 112 
78 
170 
29 
518 
53 
77 
529 
145 
3 126 
787 
63 
1 173 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss 
1 000 s 
Balance commerciale 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
+ 15 908 
+ 14 042 
+ 16 191 
+ 14 995 
+ 19 341 
+ 16 829 
+ 19 600 
+ 16 749 
+ 24 239 
+ 14 993 
+ 34 477 
+ 19 932 
8 
G A B U N 
Einfuhr nach Warenklassen Impor ta t ions par classes de produits 
1 000 $ 
CST 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
0 + 1 
2 + 4 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Portugal 
Espagne 
Pr. Espagne AF 
Maroc 
Mauri tanie 
Sénégal 
Cameroun 
Rhodésie Nyassaland 
Union Sud Africaine 
Etats-Unis 
Tunisie 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Sénégal 
Cameroun 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
5 424 
3 671 
160 
70 
236 
232 
316 
19 
31 
11 
112 
6 248 
4 183 
149 
113 
172 
185 
327 
204 
185 
300 
54 
66 
26 
3 
7 149 
4 782 
178 
73 
149 
217 
422 
181 
240 
366 
54 
87 
32 
8 214 
5 356 
186 
103 
147 
128 
750 
148 
278 
547 
92 
90 
41 
8 739 
5 732 
204 
139 
117 
71 
436 
132 
201 
718 
68 
77 
113 
219 
9 944 
6 581 
230 
24 
117 
66 
810 
52 
221 
739 
114 
11 
128 
312 
362 
157 
1 
15 
57 
. 
20 
416 
263 
1 
66 
30 
30 
19 
265 
184 
1 
21 
5 
25 
23 
1 805 
651 
38 
110 
17 
218 
450 
2 411 
611 
123 
235 
304 
978 
201 
754 
1 
172 
143 
655 
444 
334 
223 
2 
20 
39 
21 
12 
043 
603 
6 
141 
159 
588 
537 
414 
319 
2 
56 
43 
26 
10 
5 + 6 + 8 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ransport 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Cameroun 
Israël 
Suisse 
Algérie 
Japon 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Cameroun 
Japon 
9 516 
5 981 
492 
2 528 
80 
21 
4 
3 
10 418 
6 285 
506 
3 362 
71 
14 
12 
14 
13 450 
9 121 
594 
3 398 
87 
36 
24 
10 
12 743 
8 516 
732 
3 156 
66 
53 
52 
12 
19 
16 822 
11 052 
850 
4 550 
47 
8 
23 
58 
31 
19 244 
12 715 
682 
5 500 
48 
— 
21 
18 
58 
10 721 
8 855 
224 
588 
143 
14 
11 438 
9 775 
234 
430 
191 
88 
12 453 
10 655 
228 
578 
266 
119 
15 068 
13 114 
233 
443 
336 
174 
19 
16 
141 
286 
727 
894 
459 
175 
523 
237 
3 
83 
3 
62 
17 
674 
888 
1 
75 
87 
776 
595 
3 016 
1 086 
— 
116 
3 
647 
755 
22 605 
18 838 
822 
1 179 
596 
388 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
GABON 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
242.3 
286 
331 
631.2 
283.7 
Rohholz od. behauen 
Bois bruts ou équarris 
Thorium und Uranerze und Konzentrate 
Minerais et concentrés de thorium et uranium 
Erdöl roh 
Pétrole brut 
Furn. Holz-Sperrholz 
Bois plaqués 
Manganerze und Konzentrate 
Minerais et concentrés de manganèse 
1959 
647 846 
— 
780 775 
19 548 
73 
1960 
728 313 
— 
775 116 
20 678 
14 
1961 
755 283 
777 
637 808 
20 351 
1962 
690 169 
1 238 
817 672 
23 180 
21 020 
1963 
711 643 
1 248 
943 777 
24 934 
603 673 
1964 
831 966 
1 392 
1 068 106 
23 306 
881 749 
1 000 $ 
242.3 
286 
331 
631.2 
283.7 
Rohholz od. behauen 
Bois bruts ou équarris 
Thorium und Uranerze und Konzentrate 
Minerais et concentrés de thorium et uranium 
Erdöl roh 
Pétrole brut 
Furn. Holz-Sperrholz 
Bois plaqués 
Manganerze und Konzentrate 
Minerais et concentrés de manganèse 
23 265 
— 
11 463 
4 992 
4 
27 658 
— 
9 990 
5 790 
1 
31 025 
4 957 
8 950 
5 851 
23 609 
8 748 
10 235 
6 516 
1 095 
28 920 
7 045 
10 495 
7 033 
13 622 
35 329 
7 914 
12 676 
7 188 
19 778 

1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Gabon 
u 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
■ Origine 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
R A N C 
E L G 1 
A Y S 
L L E B 
T A L I 
0 Y A U 
O R V E 
U E D E 
1 N L A 
A N E N 
U I S S 
U T R I 
O R T U 
S P A G 
0 UG 0 
R S 
ONE 
OLOG 
C H E C 
O N G R 
F « · » 
AR OC 
LGER 
UN I S 
M A UR 
S E N E 
C O T E 
HANA 
T O G O 
Di HO 
1 G E R 
C A M E 
U . D . 
N G O L 
M A D A 
H O D E 
E P . A 
Τ A T S 
A N A D 
N O E S 
Ν T I L 
E M E Z 
R E S I 
R U G υ 
R G E N 
R A N 
S R A E 
Ν I O N 
I E T « 
A M B O 
H I N E 
A P O N 
O N G 
U S T R 
O N S 
Q U E L U X B G 
B A S 
A G N E R F 
E 
M E U N I 
G E 
N O E 
A R K 
E ■ 
C H E 
G A L 
N E 
S L A V I E 
S 
M A R K E S T 
N E 
O S L O V A O U l E 
I E 
O R D E S P A G N 
I T A N I E 
G A L 
I V B I R E 
M E Y 
I A F E D 
R O U N 
E . 
A 
G A S G A R 
S I E N Y A S S A 
F R I Q U E S U B 
U N I S 
A 
O C C I D · 
L E S N E E R 
U E L A 
I N D I E N N E 
A M S U D 
D G E 
C O N T I N E » » 
K O N S 
A L Ι E 
P E C I F I E S 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
5 5 6 7 0 
3 9 7 5 9 
275 I 
I 7 I O 
3 2 7 4 1 
I 04 θ 
I 5 3 7 
3 3 3 7 
1095 
Ι 73Θ 
A 2 
96 
4 
84 
66 
93 
30 
I 79 
55 
I 9 
30 
I 32 
I 4 0 
8 4 8 
2 5 6 
3 I 2 
7 5 
3 5 3 
I 5 8 
3 6 
I 3 
1 4 11 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• M A U R I T A N I E 
I 0 
2 
I I 4 
2 2 4 
6 5 5 
7 5 5 
4 7 3 
I 2 9 
99 4 4 
658 1 
1160 
139 1 
5 7 4 5 
30 
6 2 3 
1 42 
4 1 
2 30 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
■Γ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
•1000 S 
N E G A L 
T E I V O I R E 
G O 
H O M E Y 
M E R 0 U N 
D . E . 
D A G A S C A R 
O E S I E N Y A S S A 
. A F R I Q U E S U D 
T S U N I S 
A D A 
I L L E S N E E R 
5 I L 
G U A Y 
E N T I N E 
T N A H S U O 
B B D O E 
O N 
. U . 
. M A 
R H O 
R E P 
E T A 
C A N 
Δ Ν Τ 
B R E 
U R U 
A R G 
ν Ι E 
C A M 
J A P 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. C A M E R O U N 
2 5 2 
2 
2 5 0 
2 
2 5 0 
V I A N D E F R A I C H E II E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C ' H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
82 8 
26 = 
563 
265 
563 
I 
0 I 2 
V I A N D E S ETC S E C N E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H US« E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
I 4 
I 3 
I 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
. C A M E R O U N 
I 2 
I 
0 I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E » 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
0 2 2 
L A I T E T C R E M E D E L A I T 
M I L C H U N D R A H M 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
4 I 7 
3 4 4 
3 2 6 
I 7 
2 
I 0 
3 
I 7 
8 2 7 
8 I 2 
39 4 
4 I 8 
I 3 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
I I 4 
I I 
I 2 β 
I 6 0 
26 
36 
I 2 
23 
I 2 
23 
460 
426 
4 60 
426 
36 
I 
3 5 
I 
I 
5 0 0 
4 23 
3 93 
3 0 
3 2 8 
3 2 I 
I 5 4 
I 6 7 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Γ 
C EE 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit ■ Unité 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
F R O M A G E E T C A I L L E B O T T E 
K A E 5 E U N O Q U A R K 
M O N D E T 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
0 2 5 
O E U F S 0 O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
C E E 
. A O M 
I 0 I 
9 
I 2 9 
I 2 V 
I I 7 
I I 
I 4 
I 4 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
I 37 
123 
20 7 
20 7 
F R A N C E 
. C A M E R O U N 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G 1 OUE L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
N O R V E G E · 
S U E D E 
E S P A G N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
. M A U R I T A N I E 
. S E N E G A L 
. U · D . E ■ 
V I E T N A M S U D 
J A P O N 
1 2 6 7 
5 3 A 
3 I 4 
I 6 3 
5 I 7 
I 5 
55 
I 63 
I 46 
a 
I 6 0 
2 
I 3 3 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S E T C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
9 4 I 
3 7 3 
A U T A F R I Q U E 
U N C E 
ELG I QUE L U X B G 
AYS BAS 
- L E H A G N E RF 
T A L I E 
3 Y A U M E UNI 
A N E U A R K · 
3fi T U O A L 
S P A G N E 
R S S 
A R O C 
S E N E G A L 
C O T E I V O I R E 
C A M E R O U N 
Ü . D . E . 
A P O N 
F R O M E N T E P E A U T R I M E T E I L 
» E I Z E N S P E L Z U N D M E N G K O R N 
M 0 
C E E 
04 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
I 0 
I o 
5 5 0 
3 2 3 
7 4 
3 I 5 
7 
I 
38 
I 
2 2 
66 
5 2 
I 
20 
I 
25 
4 7 4 
I 7 7 
5 7 
2 
5 
1 
26 4 
2 
2 
1 
12 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Gabun 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit­Unité 1000 S 
WERTE 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A M B O D G E 
04 4 
M A I S 
M A I S 
O N D E 
■ t o c e 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
I > 
35 
32 
6 7 
1 I 39 
58 
58 
2 3 
29 
0 4 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N I M E H L A U S » E I Z E N 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
M A R O C 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
44 11 
2 7 0 5 
1505 
1504 
I 99 
04B 
P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A O E T R E I D E M E H L 
M O N D E Τ 2 6 8 
C E E 2 5 7 
. A O M I 
A U T A F R I Q U E 4 
F R A N C E 231 
B E L G I Q U E L U X B G II 
P A Y 5 B A 5 14 
R O Y A U M E U N I . 5 
M A R O C 4 
• C O T E I V O I R E I 
F R U I T S F R A I S N O I X SAUF O L E A G I N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
M O N D E Τ 334 
CEE 2 3 7 
.AOM I 
A U T A F R I Q U E 83 
F R A N C E 2 3 6 
E S P A G N E 5 
M A R O C BO 
A L G E R I E 3 
• C A M E R O U N I 
B R E S I L ^ 
F R U I T S S E C H E S Ou D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E 
CEE 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I 62 
96 
3» 
I 0 
93 
I 
66 I 
4 I 3 
2 I 7 
209 
203 
I 98 
I 6 I 
I 
29 
I 6 I 
3 
2 7 
2 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
l(~~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
•1000 s 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
A L G E R I E 
. C O T E I V O I R E 
0 5 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E«N 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
M A R O C 
. D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
I 465 
I I 20 
80 
265 
I I I 2 
8 
26 4 
ι ι 
68 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E US» 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
FRA 
BEL 
PAY 
ALL 
I TA 
DAN 
MAR 
ALG 
• T O 
. DA 
• C 4 
E T A 
RF 
N C E 
0 1 Q U E L U X B G 
S B A S 
Ε M A G N E 
L I E 
E M A R K 
OC 
E R I E 
GO 
H O M E Y 
M E R O U N 
TS U N I S 
7 7 2 
4 9 4 
I 7 4 
82 
I Ü 
69 
5 8 
0 6 I 
S U C R E E T M I E L 
Z U C K E R U N B H Ο Ν I G 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
. M A D A G A S C A R 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z.UCKER»AREN 
F R A N C E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
A B A S E DE S U C R E 
I 64 
I 59 
I 58 
3 
2 
47 
24 
23 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
M O N D S 
CEE 
073 
C H O C O L A T ET P R E P Au C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H Ο Κ 0LA D E W A R Ε Ν 
M O N D E Τ 2 ­
4 2 5 
3 3 4 
3 35 
2 55 
22 I 
3 
3 76 
37 4 
77 
7 5 
I 4 3 
58 
8 b 
W A R E N ­ PRODUIT 
IV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
C E E 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
• C O T E I V O I R E 
07 4 
THE ET M A T E 
TEE UND M A T E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
• C A M E R O U N 
0 7 5 
EP I C E S 
G E » U E R Z E 
M O N D E 
CEE 
OB I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
M O N D E T 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R E P > A F R I Q U E SUD 
453 
39 I 
56 
1 79 
2 I 2 
56 
09 I 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N D AND S P E I S E F E T T E 
M O N D E T 26 
CEE 26 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
N A H R U N G SM I T T E L Z U B E R E Ι Τ A N 
I 7 
I 0 
I 3 0 
I 2 I C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
S U I S S E 
M A R O C 
■ C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
I I I 
B O I S S O N S N A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
• C A M E R O U N 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E T 
I 7 3 4 
I 725 
I 7 2 5 
23 I 83 
I 4 764 
3 6 
I 
62 
56 
20 
20 
I 00 
93 
2 6 9 
2 6 7 
I 
3 3 6 8 
I 9 7 5 
13 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Gabon 
u 
VAAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
• Origine 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS. BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C A M E R O U N 
• U . O . E . 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
700 
6 8 6 6 
7 3 5 4 
I 
7 5 4 
663 1 
25 
I 76 
I 9 
25 
6 3 2 
3 7 0 8 
5 3 2 
2 6 2 6 
656 
40 
I 
4 
I 2 I 
T A B A C S » R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N D T A 8 A K A B F A E L L E 
M O N D E T 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R H 0 0 E 5 I E N Y A S S » 
R E P . A F R I Q U E S U B 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K » A R E N 
I I 3 
I I 2 
20 
I 4 
I 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
R H O D E S Ι E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
2*4 
HAT I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E ' 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U C L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
A L G E R I E 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
■ O A H Í H E Y 
■ C A M E R O U N 
■ U . O . E . 
E T A T S U N I S 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
■ S E N E G A L 
• C A M E R O U N 
B O I S R O N D S B R U T S S I H P L E Q U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E I N F B E H A U E N 
53 
52 
WERTE 
VALEUR 
1000 ί 
2 3 6 
8 4 4 
2 I 2 
I 3 7 
3 I 2 
2 2 7 
I I 9 
I 
I I 7 
I 
I I 3 
77 
5 2 
5 2 3 
23 7 
6 2 
I 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEU* 
1000$ 
F R A N C E 
. C A M E R O U N 
β 
4 7 
B O I S F A Ç O N N E S O U S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E 
. A O M 
• C A M E R O U N 
36 
36 
244 
L I E G E B R U T ET D E C H E T S 
R O H K O R K U N D K O ' R K A B F A E L L E 
CEE 
F R A N C E 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
CEE 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
SU I SSE 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
27 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E O U E N C E M I T T E L 
97 
55 
CEE 
F R A N C E 
P I E R R E S C 0 N 5 T R U C S A B L CRA v I E H S 
W E R K S T E I N E S A N O UNO K I E S 
Μ O 
CEE 
40 
40 
S O U F R E P Y R I T E S DE FER NON G R I L 
S C H » E F E L U Ν GER S C H W E F E L K I E S 
M O N D E 
• AOM 
• C A M E R O U N 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
3 8 3 3 
1339 
I I I 4 
5 9 0 
2 7 9 
9 4 9 
99 
48 
I 9 
2 
25 
285 
I 2 7 
36 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
. U · D . E . 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 
739 
590 
I 039 
75 
45 
2 8 2 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O O E R S T A H L 
M O N D E Τ 
CEE 
29 I 
HAT B R U T E S 0R I G A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A Ν 
M O 
CEE 
2 9 2 
HAT B R U T E S O R I O V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N C 
M O N D E Τ 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
P R O D U I T S E N - E R O E T I O U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A F R . N O R O E S P A G N 
A L G E R I E 
G H A N A 
N I G E R I A FED 
. C A M E R O U N 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
INDES O C C I D -
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
IRAN 
NON S P E C I F I E S 
C H A R B O N C O K E S ET A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S U N D B R I K E T T S 
H O N D E 
CEE 
22 
22 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S OU P E T R O L E 
E R 0 0 E L D E S T I L L A T I 0 N 5 E R Z E U 0 N I S 5 E 
M O N D E 
CEE 
. AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
6 3 7 5 I 
I 3 6 I 2 
I 3 9 5 0 
2 8 3 I 
6 0 4 4 
7 I 
I 6 
5 
2 9 
1 6 
2 9 
3 
2 
2 0 
β 1 
2 7 
2 
3 
2 7 
3 
1 
1 
4 9 
30 16 
1086 
650 
I 2 2 
74 2 
90 
I 8 
235 
3 
32 
74 
40 
4 
3 
2 
I 
I I 6 
224 
64 7 
755 
27 
I 
2 88 1 
9 5 2 
6 4 Β 
I 2 2 
67 7 
14 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Gabun 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ΪΓ~ 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 
I T A L I E 
P O R T U G A L . 
E 5 P A 0 N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
A L G E R I E 
G H A N A 
N I G E R I A F E O 
• C A H E R O U N 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I O . 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
N O N S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
I 0 0 
I 70 
7 29 8 
40 
6 Ü G 
1400 
1224 
I 20 
50 
5 
38 
1126 
6 24 9 
1 3 9 4 3 
2 4 4 6 7 
874 
I 
34 I 
GAZ N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S UNO Ι Ν DUS ΤR I E 0 A S E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
• C A M E R O U N 
587 
577 
I 0 
353 
I 9 I 
33 
I 0 
A I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I H A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
C E E 
F R A N C E 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
I I 3 
62 
5 I 
62 
5 I 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
C E E 
• A O M 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
I 3 
2 3 5 
I 
I 
1 I 6 
2 24 
6 4 7 
7 5 5 
27 
I 
F R A N C E 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E UNO F E T T E V E R A R B E I T E T 
M 0 
CEE 
5 * 6 * 8 
A U T R E S ' P R O D U I TS I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
* A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
I 3 3 
I 3 2 
63 
64 
2 2 6 0 5 
I 8 B 3 8 
I 29 
5 6 6 
I 4 I 
1 6 8 0 5 
6 4 3 
3 9 8 
6 6 9 
3 24 
82 2 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y 0 U G 
Z O N E 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
H A R O 
A L G E 
. S E N 
. C O T 
• T O G 
. D A H 
N I G E 
. C A M 
■ U . O 
A N G O 
R E P . 
E T A T 
C A N A 
A N T I 
A R G E 
I R A N 
I S R A 
U N I Ó 
V I E T 
C A H B 
C H I N 
J A P O 
H O N G 
A U S T 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
O N E 
O S L A V I E 
M A R K E S T 
O N E 
C O S L O V A Q U I E 
R I E 
C 
R I E 
E G A L . 
I V O I R E 
« M E Y 
R I A F E D 
E R O U N 
■ E . 
LA 
A F R I O U E SUD 
S U N I S 
BA 
L L E S N E E R 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν I N D I E N N E 
NAM SUD 
O D O E 
E C O N T I N E N T 
Ν 
KONG 
RAL Ι E 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E H E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 55 
CEE 44 
• AOM I 
A U T A F R I O U E . 9 
F R A N C E 43 
B E L G I Q U E L U X B G I 
• C A H E R O U N I 
R E P . A F R I O U E S U O 9 
5 1 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R C A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E R G R U N D S T O F F E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
R O X A U H E UNI 
.COTE I V O I R E 
• C A M E R O U N 
1198 
1187 
I I 
1187 
I 
3 
5 I 4 
A U T R E S P R O D CHIM I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O R G A N C H E H E R Z E U G N I S S E 
M U N D E Τ 5 7 0 
C E E 5 7 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
4 3 5 
I 3 5 
WERTE 
VALE US 
1000 8 
I 4 
3 9 
5 2 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H I M B R U T 
T E E R U N D T E E R E R Z E U G N I S S E 
M ο Ν Ο Ε Τ 8 
C E E 8 
C O L O R D U O O U D R I N D I G O N A T E T C 
S Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I G O U S » 
5 5 
I 9 
4 2 
38 
3 
5 
II 79 
1 3 
6 
388 
I 20 
35 
32 
7 5 
I 3 
W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité Ursprung ­ Origine 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E US» 
M Ο Ν Ο Ε Τ 6 7 0 
C E E 6 6 4 
F R A N C E 6 6 0 
P A Y S B A S 3 
E T A T S U N I S 6 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
W E R T E 
VALEUR 
1000 1 
2 0 3 
I 9 5 C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E · 
Z O N E M A R K E S T 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
5 5 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
M O N D E Τ 6 
C E E 
F R A N C E 
5 5 3 
P A R F U M E R I E E T P R O D O E B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E I T 5 M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
• C A M E R O U N 
. U . D . E . 
E T A T S U N I S 
I 9 5 
9 7 
9 I 
5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D » A S C H H I T T E L 
C E E 
. Α Ο H 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
5 6 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E 0 U E N G E M 1 T T E L 
1 3 6 9 
136 1 
1302 
H8 
3 
38 
F R A N G E 
B E L G I Q U E L U X B G 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
27 
2 7 
I 4 
I 3 
3 9 4 
3 8 8 
385 
2 
6 7 5 
648 
233 
I 58 
68 
6 6 
I 
5 3 8 
5 3 I 
15 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Gabon 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv CEE 
AUT A F R I Q U E 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
I 4 8 
3 
M A T I E R E S P L A S T I O U E S » E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S » 
H O N D E Τ I 7 7 
CEE I 6 0 
F R A N C E 1 5 4 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 3 
A L L E M A G N E R F 3 
E T A T S U N I S 16 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A N G 
H O N D E Τ 3 3 1 3 
C E E 6 18 
. A O M I 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 4 2 4 
P A Y S B A S I 
A L L E M A O N E R F 1 9 3 
R O Y A U M E U N I . 2 6 5 8 
. C A M E R O U N I 
E T A T S U N I S 3 6 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N 
C E E 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I R N D A 
» A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A N G 
H O N D E T I 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U O N I S S E A U S K A U T S C H U K 
M O N D) Ε T 5 2 
C E E 4 7 
F R A N C E 4 3 
B E L G I Q U E L U X B G 3 
A L L E M A G N E R F I 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 4 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N O A 
B E A R B » A R E N A K A U T 5 C H U K A N G 
M O N D E T 5 0 5 
CEE 4 B 5 
F R A N C E 4 3 9 
B E L G I Q U E L U X B G 2 
P A Y S B A S I 
A L L E M A G N E R F 4 2 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I . I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 16 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S » A N G 
I 3 2 
I 0 7 
I 0 5 
I 
I 
I 
24 
996 
302 
62 
6 4 6 
I I B 
I 0 ! 
8 4 7 
7 8 6 
7 2 I 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Orìgine 
iv~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEU* 
•1000 S 
33 
I 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
. C A H E R O U N 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S N D A 
B E A R B E I T E T E M A R E N A H O L Z A N G 
M O N D E T 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I I 
H O N G K O N G 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
I 88 
I 4 0 
2 
I 23 
I 3 
3 
5 
2 
39 
I 
8 3 
59 
1 
5 1 
7 
1 
1 
1 
2 0 
2 
Μ 0 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S . U N I S 
2 3 5 
2 2 I 
6 4 I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
N O R V E G E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
6 4 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
S U E D E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
6 5 I 
F I L S D E H A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
J A P O N 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
4 I 
4 I 
C E E 
. A O M 
5 0 9 
3 8 7 
I 07 
I 02 
4 1 9 
4 0 2 
1 
3 
3 9 0 
3 
8 
7 
1 
3 
1 
4 24 
4 1 1 
2 
1 
4 03 
3 
4 
3 
2 
1 
2 
I 3 4 
I 3 3 
I I 4 
I 
I 8 
1 5 2 5 
1 2 1 3 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
. C O T E I V O I R E 
. T O G O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 3 
2 9 
I 9 
I 6 
3 
2 8 
I 
I 
6 7 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
M O N D E T 1 0 8 
CEE 8 3 
F R A N C E 23 
P A Y S B A S 39 
A L L E M A G N E R F |7 
I T A L I E 4 
R O Y A U M E U N I % I 
Z O N E M A R K E S T 5 
E T A T S U N I S 
J A P O N 19 
6 5 4 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N O E R U S W 
M O N D E T 5 
C E E 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
2 I 4 
2 0 6 C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
J A P O N 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
• S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. U . D . E · 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E U S W 
4 8 8 
30 9 
32 
13 I 
26 
26 
I 0 
I I 5 
I 3 
24 
20 
9 
B 
ι e 
23 
I I 
2 I 
I 62 
80 
4 2 
5 7 
2 
I 80 
348 
303 
I 66 
90 
37 
9 
2 
7 
I 
34 
3 2 
3 2 
2 8 4 
2 7 5 
5 
6 4 2 
46 4 
37 
272 
36 
2 7 
1 I 
I I 9 
2 I 
I S 
2 
M O N D E 
16 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Gabun 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 β 
I 6 
I * 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
. 5 E N E O A L 
I R A N 
J A P O N 
6 6 I 
C H A U X C I M E N T S O u V R P R B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N O B A U S T O F F E 
M O N D E Τ 3 8 5 4 8 
CEE 2 7 5 9 0 
.AOM 6 5 I I 
4 2 | 0 AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
M A R O C 
A L G E R I E 
• U . O . E . 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
2 I 7 A 9 
5644 
9? 
9 8 
30 
3 5 8 0 
65 I I 
6ου 
232 
6 6 2 
P I E C E S DE C 0 N 5 T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A u 5 K E R A M S T O F F E N 
ι a 4 
I 7 « 
M O N D E 
F R A N C E 
A L L E M A O N E 
E S P A O N E 
6 6 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S N D * 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
66 4 
V E R R E 
G L A S 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E G 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N O 
665 
V E R R E R I E 
G L A S M A R E N 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
. C A M E R O U N 
433 
2 b 
4Q4 
96 
2 I S 
I 90 
2 4 
6 6 6 
A R T I C L E S EN H A H E B C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A H I S C M E E R Z E U G N I S S E 
796 
6 7 5 
5 4 I 
I 2 θ 
3 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ir~ 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
673 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E 1 T F L A C H S T A H L UNO B L E C H E 
3 24 7 
3 2 2 ' 
3 16 1 
I 0 
55 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
H 0 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
28 10 
2 7 9 9 
1987 
7 9 6 
I 6 
I 6 5 
l'6 5 
I I 7 
4 8 
6 7 6 
R A I L S AUT E L E M E N T S D V O I E S FER 
S C H I E N E N E I 5 E N B A H N O B E R B A U H Α Τ 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
56 
5 β 
6 7 7 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
H O N O E Τ 97 
CEE 97 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
85 
I 0 
6 7 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E R O H R F o R M S T U E C K E US» 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6 8 7 3 
5 6 4 4 
2 
1226 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N 0 0 S T A H L A N G 
M O N D E T 3 6 3 
C E E 3 6 3 
F R A N C E 360 
A L L E M A G N E R F 3 
E T A T S U N I S 
6 82 
C U I V R E 
K U P F E R 
4 6 8 
2 
625 
62 I 
4 | 0 
20 7 
4 6 
4 6 
35 
I I 
1 7 5 9 
1 3 9 9 
I 2 6 
I 2 5 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Unité 
U ι CE E 
F R A N C E 
6 8 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
3 2 
3 2 
T 9 6 
5 1 
4 4 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
. C A M E R O U N 
6 8 5 
P L O H B 
BLE I 
H O N D E 
CEE 
6 8 6 
Ζ I NC 
Z I N K 
H O N D E 
I O 
I O 
I o 
I o CEE 
F R A N C E 
6 8 7 
ET A Ι Ν 
ZINN 
CEE 
F R A N C E 
6 8 9 
A U T R E S MET C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
M O N D E Τ 
CEE 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
ME Τ ALLΚ O N S T R U K Τ Ι O N E N UND T E I L E 
H O N D E Τ I300 
CEE I226 
.AOM 
F R A N C E I20B 
A L L E M A G N E R F 6 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
I 2 
I 3 
60 
I 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R US» A M E T A L L 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
R O Y A U H E UNI 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
8 8 7 
7 58 
6 7 
I 4 
585 
I 6 6 
7 
38 
I 4 
I 9 
I 
39 
584 
4 7 2 
I 9 
I 
365 
332 
I 7 
5 
243 
17 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Gabon 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
693 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
. C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FED 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
6 9 4 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R 1 E 
N A E G E L UNO S C H R A U B E N 
M O N D E Τ 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
. C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
2001) 
1950 
1923 
I 0 
I 7 
5 4 0 
4 0 2 
86 
286 
4 I 
86 
50 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L E N 
H O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
. C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A Ñ A B A 
7 I 2 
6 5 6 
I 4 
5 7 I 
29 
696 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N UNB B E S T E C K E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
J A P O N 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R » F H A U S G E B R 
3 4 
32 
4 2 3 
2 2 3 
3 8 
I 9 6 
2 0 
C E E 
. Δ Ο Η 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Z O N E H A R K El 
H O N G R Ι E 
. C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 9 8 
A U T A R T M A N U F E N M E T C O M M N D A 
A N D B E A R B » A R E N A U N E O L M F T A L L 
8 4 2 
6 I 0 
7 9 0 
I I 
3 6 8 
22 7 
I 78 
9 
I 7 
I I 8 
75 9 
60 8 
2 
488 
1 6 
2 I 
80 
I 00 
1 2 
I I 3 
I 0 9 
3 7 0 
2 I 7 
6 8 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
• 4. 
C E E 
- A O M 
F R A N G E 
B E L G I O U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
H O N G R I E 
1 . C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 9 
5 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R ' l C H E 
H A R O C 
A L G E R I E 
. H A U R I T A N Ι E 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
- U . O . E -
R E P - A F R I Q U E Í 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T H O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T H O T O R 
2 7 9 
I 98 
I 23 
32 
39 
3 
I 0 
C E E 
- A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U I 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
- S E N E G A L 
- C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N Δ Ρ Ρ F L A N D » 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Rf 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S I 
B U E R O M A S C * 
M O N D E 
C E E 
- A O M 
E B U R E A U 
I N E N 
96 2 
254 
3 0 
23 
6 8 5 
2 U 
I 5 
I 9 2 4 4 
1 2 7 1 5 
I 3 2 
22 
9 0 2 0 
28 2 
398 
2 5 2 0 
4 95 
6 8 2 
I 
6 0 
32 
2 I 
5 
I 
I 8 
22 
27 
3 0 
5 5 0 0 
7 
58 
1233 
937 
5 9 0 
203 
1709 
4 I 8 
3 7 4 
7 
37 
29 
126 3 
I 69 
I 2 6 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Li 4­
A L L E M A C N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 2 2 
6 5 2 
I I 4 
3 
I 5 
I 8 
1 6 
3 
3 
2 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N C S M A S C H I N E N 
6 9 
6 9 C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A 8 N E R F 
S U E D E 
M A C H P R T I K T C U I R H A C A C O U D R E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
25 
2 I C E E 
- A O M 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
. U . O . E · 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M A C H PR AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S O N O GEN I N D U S T R I E N 
H O N D E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
• S E N E G A L 
N I G E R I A FED 
. C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
1220 
4 9 9 
25 
4 4 5 
I o 
4 2 
7 I 9 
H A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
M O N D E T 1 4 3 1 
C E E 1 1 6 3 
. A O M 9 
F R A N C E 985 
B E L G I O U E L U X B G 3 
P A Y S B A S 30 
A L L E M A G N E R F 103 
I T A L I E 42 
R O Y A U M E U N I . 39 
5 U E D E · I 7 
D A N E M A R K . 8 
S U I S S E · I 
A U T R I C H E . I 
. D A H O M E Y 5 
• C A M E R O U N 4 
E T A T S U N I S 193 
C A Ñ A B A 
MACH E L E C T A P P A R POUR C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H u SCH AL TOER AE T t 
243 
22 S 
I 5 6 
I 5 5 
6 6 « 
2 I 
9 2 
36 5 0 
272 1 
I 0 
2 2 2 6 
22 
7 2 7 
6 ù 8 
18 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Gabun 
Ii 
W A R E N ­
Ursprung 
PRODUIT 
Origine 
PAYS RAS 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
. C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
O R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R 
E T A T S U N I S 
I 93 
I 92 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L 8 0 R T E L E P H O N F E R N S E H 
M Ο Ν Ο Ε Τ 7 1 
CEE 63 
. ΑΟΗ 
AUT AFR I QUE I 
F R A N C E 49 
B E L G I O U E L U X B G I 
P A Y S B A S 1 
A L L E M A G N E R F 6 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
A L G E R I E I 
■ C A H E R O U N 
. U . D . E . 
E T A T S U N I S 3 
J A P O N 3 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I O u E S 
E L E K T R I S C H E H A U 5 H A L Τ S G E R A Ε Τ E 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L L 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Ρ 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
7 4 
52 
7 
2 I 
726 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F E L E K T R O M E O Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
729 
M A C H E T APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP l 
CEt 
. AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L O I O U E LUXE 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
387 
328 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
2 4 0 
23 5 
8 0 7 
6 8 3 
5 6 3 
6 
I 5 4 
I I 3 
I 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
■ X 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
ΊΟΟ0 S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
I 9 0 
I 7 
I 7 
I 74 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
H Ο Ν Ο E 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E UN I 
A U T R I C H E 
A L G E R I E 
. S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
■ C A M E R O U N 
REP . AFR I Q U E SUB 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
3 6 0 5 
245 I 
46 
2 
I I 7* 
3 
28 
I U35 
2 I I 
2 46 
I 
I 
839 
I 9 
733 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E 0 K R A F T A N T R 
CEE 
• AOH 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
. C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
I 50 
I 34 
I 4 
β 
I 4 
M O 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
E T A T S U N I S 
7 3 5 
B A T E A U X 
» A S S E R F A H R Z E U G E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
M A R O C 
. M A U R I T A N I E 
• C O T E I V O I R E 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I ' S 
6 7 2 
5 I 4 
94 
4 3 6 
7 8 
60 
90 
2 
APP S A N I T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E H U HYG A R T K L H E I Z K USW 
5 8 9 5 
4 195 
26 
178 6 
2 7 0 
407 
4 
I 
I 3 
9 
5 
I 
1234 
25 
I 8 2 
I 5 I 
27 
5 I 6 
I 4 5 
I 4 5 
2 
3 6 8 
7 2 8 
6 2 3 
38 
5 0 6 
I I 7 
W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
ι 63 
4 3 
Ursprung ­ Origine 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Z O N E MARK E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
82 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
H 0 U D E 
CEE 
.AOH 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
ROY AUME UN I 
P O L O G N E 
■ C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A H A I N ET SIM 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W U DOL 
WERTE 
VALEUR 
1000! 
5 4 4 
46 6 
I 6 
4 54 
7 
3 
I 
3 I 
7 
I 5 
9 
I 
I 
ι ι 
6 0 0 
5 2 8 
23 
5 I I 
9 
5 
2 
2 0 
4 
2 2 
1 9 
1 
1 
5 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
FRANCE 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Z O N E MARK E S T 
T C H E C 0 S L 8 V A 0 U Ι E 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
J A P O N 
8 4 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I QUE J- U Χ B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Z O N E MARK EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
H AR OC 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
V I E T N A M SUD 
J A P O N 
H O N G K O N G 
86 
57 
53 
2 
I 0 
6 
3 I 4 
2 4 7 
I 4 
25 
I 
20 
5 
I 4 
2 
8 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
2 7 4 
I 8 5 
3 5 
I 5 8 
I 2 8 
24 07 
2 0 3 7 
220 
2 3 
1948 
83 I 
6 8 7 
6 7 6 
I 0 
2 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Gabon 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
Z O N E H A R K E S T 
T C H E C O S L O V A Q U I E |4 
H O N G R I E 34 
H AR OC 2 
■ S E N E G A L 8 
■ C A M E R O U N 26 
J A P O N 4 
86 I 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
H O N D E Τ 54 
CEE 4 7 
F R A N C E 45 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 2 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . I 
D A N E H A R K χ 
S U I S S E 
E T A T S U N I S A 
J A P O N 'I 
B 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O t O C I N E H A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
ι 
1 4 
2 7 
I 8 
Ι β C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 63 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C M T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
8 6 4 
H O R L O G E R I E . 
UHREN 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
ROYAUME UN I 
SU 1 SSE « 
E T A T S U­NIS 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N 5 P S C H A L L P L 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
SU I SSE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 9 2 
O U V R A O E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
M O N D I Τ 
CEE 
■ AOM 
I 7 
I 6 
I 0 
J 
I 2 I 
I I 6 
5 6 4 
4 0 5 
I I 4 
I 7 
I ¿ 
56 
I 8 2 
I 7 4 
2 9 9 
28 5 
5 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I 5 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
I I J 
893 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
I 05 
95 
78 
3 
I 2 
H O N O E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I TAL.I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R H A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M Ο Ν Ο Ε Τ 36 
CEE 33 
F R A N C E 3I 
B E L G UHU E L U X B G 
A L L E M A G N E R F I 
E T A T S U N I S I 
J A P O N I 
895 
A R T I C L E S BE B U R E A U 
B U E R O B E O A R F 
3 I 
28 CEE 
• AOM 
F R A N C E 27 
A L L E M A G N E R F ' I-
I T A L I E 
D A N E M A R K · I 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T l 
J A P O N I 
896 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E O E N S T A E N O E UNO DGL 
M O N O S Τ 
C E E 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D UND S I L B E R W A R E N 
M O N D E Τ 2 
CEE 2 
FRANC.E 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N D A 
3 E A R B E I T E T E H A R E N A N G 
M O N D E T 1 6 3 
CEE 1 4 7 
.AOM 2 
FRANCE 56 
B E L G I O U E L U X B G 87 
A L L E M A G N E R F 4 
I T A L I E 
F I N L A N D E 7 
• C O T E h V O I R E I 
E T A T S U N I S 
WERTE 
VALEUR 
•1000S 
28 2 
2 
I 
I 5 9 
I 4 9 
WAREN ­ PRODUIT 
IV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C O L I S P O S T A U X N O N C L A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R W Ν Z U G E O R D N t T 
4 9 
36 
I 2 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
E S P A G N E 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
9 3 I 
H A R C H E N R E T O U R T R A N S A C S P E C I A 
R U E C K W A R E N U B E S O N D E I N U A U 5 F 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
. D A H O M E Y 
• C A H E R O U N 
. U . O . E . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
95 I 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S DE G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
H O N D E T 5 
CEE 5 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I 6 7 
I 6 3 
2 
1 1 A 
26 
83 
26 
2 
5 1 
1 1 
1 2 
1 5 1 
1 2 0 
2 7 
1 2 0 
1 
I 1 
7 
8 

21 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Gabon 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestlmmung -Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M 0 N 0 E 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
ROY AU 
I RL AN 
NOR VE 
S U E D E 
D A N E M 
SU I SS 
AUT R I 
ESP AG 
G R E C E 
Z O N E 
P O L G O 
T C H E C 
H O N G R 
M A R O C 
A L G E R 
TUN I S 
. M Á U R 
. HAL I 
• H A U T 
. N I GE 
- S E N E 
OU I NE 
S I ERR 
L I B E R 
- C O T E 
- T O G O 
• D A H O 
N I G E R 
. C A M E 
. U . D . 
. C O N O 
K E N Y A 
Ζ A N Ζ I 
M O Z A M 
. M A D A 
• ■ R E U 
R H O D E 
R E P . A 
E T A T S 
C A Ñ A D 
.ST Ρ 
. . GUA 
INDES 
.GU Y A 
E O U A T 
P E R O U 
C H Y P R 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
I S R A E 
A R A B I 
V I ETN 
J A P O N 
A U S T R 
NOU V 
O C E A N 
QUE L U X B G 
B A S 
A G N E RF 
E 
ME UNI 
DE 
CE 
ARK 
E 
CHE 
NE 
MARK EST 
NE 
O S L O V A Q U I E 
Ι E 
Ι E 
Ι E 
I TAN I E 
E V O L T A 
R 
GAL 
E R E P 
A L E O N E 
I A 
I V O I R E 
ME Y 
IA F E D 
R O U N 
E . 
O L E O 
BAR P E M B A 
B I Q U E 
C A S C A R 
N I ON 
SIE NY A S S A 
FR I OUE SUO 
U N I S 
A 
I E R R E MIO 
O E L O U P E 
O C C I D . 
NE FR 
EUR 
AM 
S E O U D I TE 
SUD 
AL Ι E 
Z E L A N D E 
IE B R I T 
. N . C A L E B O N I E 
NON S P E C I F I ES 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
90 I 47 
5 9 6 9 1 
3 3 4 8 
13 10 
4 5 0 3 4 
1076 
30 15 
1 0 3 8 9 
I 7 7 
3 3 8 4 
I 5 
I 09 
607 
3 3 9 
I 9 5 
5 3 
2 I 4 
I 7 4 
28 3 
269 
I 77 
77 
3 
29 
7 
2 Β 
148 1 
3 
65 
60 
70 
4 0 2 
1112 
136 
7 8 
I 70 
22 4 
29 
1 4 7 0 6 
5 I 8 
2 
53 
2 I 
29 
3 
7 7 
2 
5 29 
I 45 
5 I 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R O N G S UND G E N U S S M I T T E L 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
N I G E R I A F E O 
• C A M E R O U N 
- U . D . E . 
E T A T S U N I S 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
194 3 
5 6 6 
8 73 
I 
I 4 6 
420 
I 
7 4 0 
I 32 
503 
W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
1 0 6 9 
1 0 0 
2 6 0 
1 0 0 
2 6 0 
7 1 0 
Bestimmung ­ Destination 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
. U . D . E . 
0 3 1 . 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T R A R G E M 4 C H T 
M O N D E T 1 2 
. A O H 4 
A U T A F R I Q U E 7 
N I G E R I A F E D 7 
• U . D . F . 4 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. U · D . E · 
E T A T S U N I S 
0 7 1 . 1 I 
C A F E R O B U ST A 
K A F F E E R O B U S T A 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
0 7 1 - 1 2 
C A F E A R A B I C A 
K A F F E E A R A B I C A 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
0 7 1 . 1 9 
A U T R E S C A F E S 
A N D E R E R K A F F E E 
. U . O . E . 
E T A T S U N I S 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S 'BAS 
. C A M E R O U N 
737 
78 
78 
659 
22 
22 
3 I 0 
260 
260 
50 
3 5 5 3 
12 10 
2 3 4 2 
2 I I 
99 9 
2 3 4 2 
0 7 2 . 1 
C A C A O EN F E V E S ET B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N O B R U C H 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• C A M E R O U N 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
3 5 5 3 
12 10 
2 3 4 2 
2 I I 
999 
2 3 4 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
62 
I 3 I 
503 
526 
5 I 
I 5 9 
I 3 I 
1 2 3 8 
49 6 
7 4 0 
7 8 
420 
740 
1238 
49 8 
7 4 0 
7 8 
4 20 
7 4 0 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
U i 
CEE 
F R A N C E 
0 7 5 . 1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
MENGE 
QUANTITE" 
Einheit­Unité 
r 
7 
7 
T 7 
7 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
. AOM 
AUT AFR I QUE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
Z O N E M A R K EST 
Ρ O L O C N E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
H O N G R I E 
H A R O C 
■ S E N E G A L 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P O N 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E ROH 
CEE 
F R A N C E 
2 11.2 
P E A U X DE V E A U X 
K A L B F E L L E 
M O N D E 
CEE 
2 11.9 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V AND T I E R E N 
CEE 
F R A N C E 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
78 
78 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
E S P A O N E 
2 2 1 . 1 I 
A R A C H I D E S EN C O Q U E 
E R D N U E S S E IN S C H A L E N 
603 
583 
53 I 
53 
20 
6 4 6 9 5 
4 A 4 0 3 
3 
2 6 9 
3 Ι 42A 
4 4 4 
2 198 
10 159 
I 77 
504 
5 
I 09 
6 0 5 
3 3 6 
1 95 
53 
2 I A 
I 50 
I I 
I I 
I 9 
2 7 8 
2 6 9 
2 
I 
1 2 9 4 3 
5 2 9 
I 45 
3 126 
787 
2 7 5 
275 
273 
2 7 3 
I 08 
I 03 
9 2 
I I 
22 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Gabun 
W A R E N ­ P R O D U I T 
Bestimmung ­ Deitlnatlon i 
ce E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
F R A N C E 167 
P A Y S B A S 53 
E S P A G N E 20 
2 2 1 . 1 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
H O N D E Τ 1 5 8 
CEE 1 5 8 
F R A N C E 158 
2 2 1 . 3 
N O I X ET A M A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L H N U E S S E UNO P A L M K E R N E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
2 0 6 
206 
242 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E I N F B E H A U E N 
H O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N S RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A O N E 
G R E C E 
Z O N E M A R K 
P O L O C N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N O R Ι E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P O N 
EST 
8 3 5 2 5 5 
7 0 5 5 3 1 
5 B4 6 
4 7 3 9 4 5 
9 6 8 7 
3 4 6 6 2 
1 8 2 8 5 » 
4 3 7 7 
9 0 9 5 
I 5 I 
7 0 4 6 
6 9 6 0 
3 3 5 4 
1060 
3 7 5 0 
3 2 4 9 
2 3 0 
I 6 I 
272 
4 7 2 2 
5 8 4 6 
9 3 2 
12425 
3 7 2 6 
64 965 
1770 
2 4 2 . 3 
N O N C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H O L Z ZUM S A E G E N USW 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
Z O N E M A R K EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P O N 
83 1966 
7 0 3 0 0 6 
5 B 4 6 
4 7 2 1 1 2 
9 6 8 7 
3 4 5 0 2 
1 8 2 6 4 9 
4 0 5 6 
9 095 
I 5 I 
6 8 2 5 
6 9 6 0 
3 3 5 4 
I 06 0 
3 3 8 4 
3 2 4 9 
2 3 0 
I 6 I 
2 7 2 
4 7 2 2 
5 8 4 6 
9 0 3 
1 2 4 2 5 
3 7 2 6 
6 4 8 3 2 
1754 
2 4 3 
B O I S F A Ç O N N E S OH S I M P L TRAV 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
3 5 
I I 
2 7 
2 7 
3 5 4 4 2 
29 I I 7 
269 
I 8 5 5 3 
4 2 9 
I 8 7 3 
808 7 
I 76 
4 7 4 
I 0 
4 I 8 
33 2 
I 95 
53 
I 98 
I 50 
I I 
I I 
I 9 
278 
2 6 9 
50 
497 
I 45 
3 125 
89 
3 5 3 2 9 
2 9 0 3 5 
2 6 9 
18 500 
4 2 9 
186 7 
8 0 7 7 
I 62 
4 7 4 
I 0 
4 0 5 
33 2 
1 95 
53 
I 86 
I 50 
I 9 
2 7 8 
2 6 9 
4 9 
4 9 7 
I 45 
3 12 1 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
■ I 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
9 5 6 I 
8 4 2 8 
52 
866 
2 I 5 
3 0 I 
4 7 
5 I 
I 5 5 8 
37 
389 
367 
34 8 
6 I 
2 4 3 . I 
T R A V E R S E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
B A H N S C H W E L L E N A U S H O L Z 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
64 75 
6 4 7 5 
2 4 3 . 3 
B O I S D O E U V R E DE NON C O N I F E R E S 
L A U B S C H N I T T H O L Z UND H O B E L W A H E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
E S P A O N E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
6 2 4 5 
3 0 8 6 
I 9 5 3 
52 
8 6 6 
2 I 5 
3 0 I 
4 7 
5 I 
I 5 5 8 
37 
3 8 9 
3 6 7 
3 4 8 
6 I 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
■ A O H 
. C A M E R O U N 
I 0 
I 0 
28 2 
D E C H E T S DE F O N T ! FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R 5 T A H L 
F R A N C E 
J A P O N 
2B3 
M I N E R ET C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
B B I 7 4 9 
2 7 6 2 3 I 
174 193 
4 5 5 
9 2 4 2 
9 2 3 4 1 
35 
4 0 7 1 
5 66 197 
352 15 
2 8 3 . 7 
M I N E R ET C O N C E N T DE M A N G A N E S E 
M A N G A N E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
M O N D E Τ 8 8 1 7 4 9 
CEE 2 7 6 2 3 1 
I 87 
3 
4 8 8 
4 8 8 
5 6 6 
240 
1 9 7 7 8 
6 17 1 
3 88 8 
I O 
2 I 5 
2 0 5 7 
2 
9 I 
Ι 2Θ4 I 
6 7 2 
1 9 7 7 8 
6 17 1 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
I 7 4 I 9 3 
4 5 5 
9 2 4 2 
9 2 3 4 I 
35 
4 07 I 
5 66 I 9 7 
3 5 2 15 
D E C H E T S DE H E T A U X NON F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 
37 
I 2 
25 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. S E N E G A L 
I 2 
25 
M I N E R ET C O N C T H O R I U M U R A N I U M 
T H O R I U M U U R A N E R Z E U K O N Z E N T R 
1392 
1 3 9 2 CEE 
F R A N C E 
MAT B R U T E S O R I G A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A Ν 
M O N D E 
CEE 
OS I V O I R E S A B O T S ET P R O D S Í M I L 
K N O C H E N E L F E N ELE IN U AE W A R E N 
CEE 
F R A N C E 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N G 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
2 9 2 . 2 
G O M M E L A Q U E O O M H E S E T C N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U DGL 
M O N D E 
.AOM 
• S E N E G A L 
26 
26 
2 9 2 . 4 
P L A N T E S PR P A R F U M ET M E D E C I N E 
P F L A N Z E N USW F R I E C H S T O F F E 
M O N D E T B 
C E E 8 
F R A N C E . 8 
P R O D U I T S E N E R G E T I O U E S 
B R E N N S T O F F E 
M Ο Ν O E 
CEE 
.AOM 
3 8 8 8 
I 0 
2 I 5 
2 0 5 7 
2 
9 I 
1284 1 
6 7 2 
7 9 14 
79 14 
1 2 6 7 7 
1 1 3 2 3 
1354 
23 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Gabon 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestlmmung ­ Destinotlon 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
. S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T » A F F I N 
E R D O E L ROH U T E I L » R A F F I N I E R T 
I 0 68 I 06 
9 5 6 0 4 7 
I I 2 0 6 0 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
. S E N E G A L 
88 I 5 I Β 
5 5 0 5 3 
I 9 4 7 5 
I 12 0 6 0 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R O O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
M O N D 
. C A M E R O U N 
ι ι 
ι ι 
3 3 2 . 2 
P E T R O L A M P K E R O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U M O T P E T R O L E U M T E S T B E N Z 
M O N D E Τ 8 
. A O M 8 
. C A M E R O U N 8 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
4 2 2 . 2 
H.U I L E D E P A L M E 
Ρ A L H O E L 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
3 84 
3 84 
364 
I 6 
384 
384 
364 
I 6 
545 
25 2 
1353 
1 2 6 7 6 
1 1 3 2 3 
1 3 5 3 
1 0 5 2 6 
5 4 5 
252 
1353 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N B U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
I RL ΑΝΠΕ 
S U E D E 
D A N E M A R K 
G R E C E 
H O N G R I E 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• M A U R I T A N I E 
• H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
1 0 4 1 9 
3 2 5 0 
93 4 
975 
27 9 4 
8 4 
I 4 6 
226 
2 8 7 9 
I 0 
25 
I 2 5 
WAREN ­ PRODUIT 
IV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
- T O G O 
. D A H 0 M£ 
N I G E R I A 
- C A M E R O 
K E N Y A 
Ζ A N Z I B A 
MOZ AHB 1 
.H AD AG A 
. - R E U N I 
R H O D E S I 
R E P . A F R 
E T A T S U 
C A Ñ A B A 
■ ST PIE 
- . G U A D E 
I N O E S O 
. G U Y A N E 
E Q U A T E U 
P E R O U 
C H Y P R E 
IRAN 
A R A B I E 
V I E TN A M 
A U S T R A L 
NOU V ZE 
O C E A N I E 
. Ν.. CAL 
NON SPE 
FED 
UN 
R P E H B A 
QUE 
SCAR 
ON 
Ε, Ν Y A S S A 
I QUE SUO 
Ν I S 
RRE H I Q 
L O U P E 
C C I O · 
S E O U O I TE 
SUD 
Ι E 
L A N D E 
BR 1 T 
E O O N Ι E 
C I F Ι E S 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E H E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 6 
R O Y A U M E U N I . 6 
5 I 5 
M A T E R I A U X R A D I O A C T I F S A S S I M 
R A D I O A K T I V E S T O F F E UND OGL 
M O N D E T 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E US» 
H O N D E T 3 
NON S P E C I F I E S 3 
59 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E / 
M O N D E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U H E UNI 
NON S P E C I F I E S 
233 1 
79 
79 
8 29 
1422 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
23 
4 8 
3 3 8 
25 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U O N I SSE AUS K A U T S C H U K 
CEE 
F R A N C E 
6 2 9 
ART H A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R B » A R E N A K A U T S C H U K A N G 
63 I 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N G 
78 
I 7 O 
22 4 
29 
I 248 
5 I 8 
2 
53 
5 I 
9 
56 7 
33 
3 3 
2 0 4 
3 2 9 
34 534 
I 206 5 
939 7 
293 I 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITE" 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
-" R A N C 
3E LG I 
» A Y S 
A L L E M 
ΙΟΥ AU 
I RL AN 
S U E D E 
3 ANE M 
G R E C E 
iONGR 
U G ER 
T U N I S 
. M AUR 
• H A U T 
• N I GE 
• S E N E 
G U I N E 
> I E R R 
. I B E R 
• C O T E 
• T O G O 
. D A H O 
1 I G E R 
• C A M E 
(ENT A 
Ζ AN Ζ I 
HOZ AM 
• M A D A 
. · R E U 
î H O D E 
IEP . A 
E T A T S 
G A N A D 
• ST Ρ 
. . G U A 
I N D E S 
. G u Y A 
: OU AT 
3 E ROU 
:H YPR 
IRAN 
6R AB I 
I I ETN 
6 U S TR 
Ί 0 u V 
GCE AN 
. Ν . C 
OUE L U X B G 
B A S 
A O N E RF 
HE UN I 
DE 
ARK 
Ι E 
Ι E 
Ι E 
I T AN Ι E 
E V O L T A 
R
GAL 
E R E P 
A L E O N E 
ME Y 
ΙΑ FED 
R OU Ν 
BAR P E M B A 
Β ι ο υ ε 
G A S C A R 
Ν I ON 
SIE N Y A S S A 
F R I Q U E SUD 
U N I S 
A 
I E R R ε M ι Ό 
ο ε ί ο υ ρ ε 
Ο C C ΙΟ­
Ν ε F R 
FUR 
E S E O U D ι τ ε 
AM SUD 
A L I E 
I S L A N D E 
IE B R I T 
AL E BON I ε 
6 3 1 . 1 
F E U I L L E S EN B O I S 5 
H O L Z F U R N I E R E U N T E R 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
Í L L E H 6 G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
H O N G R I E 
M O Z A M B I Q U E 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R i a u E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
26 4 2 
3 5 4 6 
I 0 B 6 4 
46 
4 6 8 
68 7 
89 18 
44 
4 » 
80 
24 
52 I 
262 
9 
24 
75 
4 0 4 
9 
22 7 
I 7 8 
I 7 3 
74 
I je 
106 1 
6 I I 
2 3 0 
458 
1128 
I 4 4 
4 8 15 
1853 
8 
I 7 2 
56 
9 I 
7 
22 2 
e 
I 46 
27 
23 
2 > 
I 2 
I 2 
I 73 
MM ετ M O I N S 
5 MM 
Τ 1 1 2 2 8 
4 557 
1263 
4 4 4 2 
32 
8 2 
I 58 I 
44 
2 4 
6 
1112 
I 4 4 
324 1 
520 
6 3 1 . 2 
B O I S P L A Q U E S P A N N E A U X 
F U R N H O L Z S P E R R H O L Z U H O H L P L 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B O 
P A Y S P A S 
A L L E N 6 G N E RF 
R O r i U N E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
G R E C E 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
■ M A U R I T A N I E 
2 3 3 0 6 
7 5 0 9 
264 1 
2 2 8 3 
6 4 2 2 
I 4 
4 6 8 
60 4 
733 ' 
80 
52 I 
262 
8 7 9 
9 7 3 
2 5 8 4 
I I 
I 43 
I 93 
2 6 6 4 
1 0 
2 
3 
2 4 
5 
I 77 
7 7 
J 
7 
25 
I 25 
3 
6 5 
58 
56 
2 3 
4 8 
3 36 
Ι 9B 
2 
I 
I 
7 8 
I 70 
224 
29 
1199 
5 Ι Β 
2 
5 3 
2 I 
29 
3 
7 7 
5 
6 5 
2 2 09 
8 0 3 
24 8 
I 9 
34 3 
I 0 
5 
I 
2 I 8 
29 
6 7 7 
I 23 
7 188 
2 12 8 
« 7 9 
725 
1807 
5 
I 4 3 
I 7 4 
232 1 
2 ! 
24 
I 77 
24 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Gabun 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
• Ν I 
• SE 
G U I 
5 Ι E 
L Ι Β 
• CO 
. TO 
. 04 
Ν Ι G 
. CA 
K E N 
Ζ AN 
R H O 
Ε Τ 4 
C A N 
• S Τ 
• .0 
I NO 
. GU 
E QU 
PER 
C H Y 
Ι R A 
4 R A 
V I E 
A U S 
N O U 
O C E 
. Ν . 
U T E 
G E R 
N E G A 
N E E 
R R Λ 
E R I A 
T E I 
GO 
H O M E 
ER I A 
« E R O 
YA 
Ζ Ι Β A 
D A D A 
E U N I 
D E S I 
TS U 
A B A 
Ρ 1 E 
υ ι ni: 
E S O 
T A N E 
A T E U 
OU 
PRE 
Ν 
Β Ι Ε 
TN AM 
TRAL 
ν ζε 
AN ι ε 
CAL 
REP 
L E O N E 
FEO 
UN 
R PE MB A 
5 C»R 
ON 
E N Y I S S I 
Ν I S 
RRE MIO 
L O U P E 
CC I O . 
FR 
R 
S E O U D I TE 
SUD ι ε 
L A N D E 
B R I T 
E B O N Ι E 
24 
75 
4 0 4 
9 
227 
I 78 
I 73 
74 
I 38 
106 1 
6 I I 
6 
3 
230 
458 
1 6 
I 5 7 4 
1 3 3 4 » 
I 72 
56 
9 I 
7 
222 
8 
I 46 
2 7 
23 
23 
I 2 
I 2 
I 7 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
7 
25 
I 2 5 
3 
6 5 
5 8 
56 
2 3 
4 8 
3 3 6 
I 9 8 
2 
I 
7 8 
I 7 0 
6 
52 2 
3 9 5 
2 
53 
2 I 
29 
3 
77 
6 4 I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R U N B P A P P E 
H O N D E 
N O N S P E C I F I E S 
6 5 6 
A R T I C L E S E N H A T T E X T I L E S N D A 
S P I . N N S T O F F H A R E N A N G 
D E H O 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
N I G E R I A F E O 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
5 5 
I 5 
36 
36 
3 
6 5 6 . 1 
S A C S ET S A C H E T S D E H B A L L A G E 
S A E C K E B E U T E L Ζ V ERΡ A C ΚUΝ G S Ζ » 
H O N D E Τ 55 
CEE 15 
.AOH 3 6 
F R A N C E Β 
P A Y S B A S 7 
. C A H E R O U N 3 6 
E T A T S U N I S 3 
6 5 7 
C O U V P A R 0 U E T 5 T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G I T E P P I C H E U S W 
H O N D E Τ 
C E E 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R E N H A T C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
H O N D E 
• A O H 
■ C A M E R O U N 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
WAREN ­ PRODUIT 
iv Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANT/TE" 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
F R A N C E 
N O N S P E C I F I E S 
22 
30 
6 7 7 
F I L S F E R A C I E R F I L H A C H E X C L U S 
S T A H L B R A H T 
6 6 
2 0 C E E 
■ A O H 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
N O N S P E C I F I E S 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R AC 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E U S W 
M O N D E Τ 1 2 0 
C E E 1 1 5 
­ A O M 5 
F R A N C E 115 
• C A H E R O U N 5 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E F E R A C I E R N O A 
W A R E N A E I S E N O D S T A H L A N C 
M O N D E . Τ I 
N O N S P E C I F I E S I 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S » A M E T A L L 
Μ Ο Ν 0 E 
C E E 
- A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
. C A M E R O U N 
25 4 
2 0 3 
5 2 
65 
I 3 8 
5 2 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 
K A B E L S T A C H E L O R A H T U S W 
C E E 
F R U N C E 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N B S C H R A U B E N 
H 0 
C E E 
F R A N C E 
N O N S P E C I F I E S 
6 9 5 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 
■ E P K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
C E E 
■ A O M 
F R A N C E 
- C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
6 9 8 
A U T A R T M A N U F EN 
A N D B E A R B W A R E N 
M E T C O M M N D A 
I U N E D L M E T A L L 
4 0 
I 2 
20 
I 
32 
63 
2 9 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destlnotlon 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
F R A N C E 
N O N S P E C I F I E S 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G E 
C E E 
- A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E N A Q N I R F 
R O Y A U M E U N I 
• M A L I 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
. U · D . E . 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
7 1 I 
C H A U D I E R E S E T M 8 T N O N E L E C T R 
O A M P F K E S S E L U N I C H T E L E X T M O T O R 
M O N D E Τ 
. I O N -
F R A N C E 
. N I G E R 
. C O T E I V O I R E 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D » 
M Ο Ν D ε Τ 
C E E . 
• A O H 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
• C A H E R O U N 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
M O N D E Τ 4 
• A O M 4 
. C A M E R O U N A 
7 I 8 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
. P A H E R O U N 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N O A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H 1 G N E R F 
• C O T E ινοιρε 
I 2 
2 
4 I 2 
I 4 8 
I 8 5 
6 5 
I 4 3 
2 
20 
1 4 
5 
1 3 
3 
1 
1 
35 
22 
7 
22 
2 
4 
6 
78 
1 5 
63 
1 5 
29 
35 
43 
2 
4 1 
2 
8 
33 
25 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Gabon 
W A R E N ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FEO 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
7 2 2 
MACH E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K 1 R M A S C H U S C H ALΤ G εRA ε Τ E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. C A M E R O U N 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
O R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
H O N D E Τ 2 
■ C A H E R O U N 
724 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C AT I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
.AOH 
F R A N C E 
. N I G E R 
• C A M E R O U N 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R H A S C H I N E N U APP A 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E .UNI 
N I G E R I A F E D 
. C A H E R O U N ' 
I 6 
2 
2 
I o 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
C E E 
F R A N C E 
I 7 
I 7 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G - Ι Ο υ ε L U X B G 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
■ C O T E I V O I R E 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• U . D . E . 
• C O N G O LEO 
E T A T S U N I S 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
43 
I o 
2 8 
I 
I 
I 
2 
I I 
3 
I 0 
I 
I 
I 0 2 
4 7 
50 
1 0 
3 3 
W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
2 8 2 
I 29 
I 5 3 
I 29 
I 53 
Bestimmung ­ Destination i 
CEE 
F R A N C E 
735 
B A T E A U X 
H A S S E R F A N R Z E U C E 
οεε 
.AOM 
F R A N C E 
• MALI 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
84 I 
V E T E M E N T S 
B E X L E I D U N O 
H O N D E 
. A O M 
. C A M E R O U N 
8 6 I 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N H E C H U OPT Í R Z E U G N I S S E 
M Ο Ν ο ε τ 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E H A 
P H O T O C H E H 1 S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
CEE 
B 9 2 
O U V R A G E S I HPR | M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
F R A N C E 
NON S P E C I F I E S 
893 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F H A R E N 
οεε 
F R A N C E 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R H A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M O N D E 
CEE 
896 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
« U N S T G E G E N 5 I A E N 9 E UND DOL 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
899 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R 8 E I T E T E W A R E N A Ν G 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
29 
I 
I I 0 
65 
65 
44 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
u 
C E E 
F R A N C E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Ffr Lit. Fl Fb 
Preis Jahres-
abonnement 
Prix abonn 
mene annu 
Price annual subscription 
Prezzo abbona· Prijs jaa 
mento annuo abonnemei 
DM Ffr Lit. 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine« Stat is t isches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
11 Hefte jährl ich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch I französisch f italienisch \ ntederiän· 
disch I englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
engtisch 
Jährlich 
Außenhandel : M o n a t s s t a t i s t i k (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersichten ( rot) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-J uni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhandel : Einheitl iche* Länderve r -
zeichnis 
deutsch I französisch italienisch / niederlän-
disch 
Überseeische Assoziierte : Au Denhandels-
statistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch / französisch / ita/ienisch / niederlän-
disch f englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 
deutsch / französisch \ italienisch / niederlän-
disch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch \ niederlän· 
disch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch f italienisch / niederlän-
disch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 
ita/ienisch, n'tederlän-
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, französisch, 
disch 
unregelmäßig 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch ¡ französisch 
mindestens 8 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
in den Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und ita/ienisch ƒ nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die Ver -
kehrestatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français. ¡ italien { néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand f français f italien j néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
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